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ABSTRAK 
 
Banyak hal yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja dari seorang karyawan, 
diantaranya adalah kompetensi dan integritas yang dimiliki serta budaya organisasi tempat 
karyawan tersebut bekerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang kompetensi, 
integritas dan budaya organisasi, bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dan 
kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. 
Variabel independennya adalah kompetensi, integritas dan budaya organisasi dengan kinerja 
sebagai variabel dependennya dan kepuasan kerja merupakan variabel perantara. Jumlah 
sampel adalah pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. Untuk 
analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan 
aplikasi program komputer (SPSS 17.0). Di samping itu, dilakukan juga uji validitas, uji 
reabilitas, uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas dan, uji analisis jalur (path 
analysis). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variable kompetensi, integritas dan 
budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable kepuasan kerja dan 
kinerja pegawai, sedangkan variable kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 
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